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ABSTRACT
ABSTRAK
Terapi bekam telah dipraktekkan selama ribuan tahun yang lalu untuk pengobatan beberapa penyakit. Masih banyak misteri tentang
pembekaman yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Salah satunya adalah tentang morfologi eritrosit pada darah bekam.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat morfologi eritrosit darah vena dan darah bekam. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan desain deskriptif observasional. Subjek penelitian berjumlah 56 orang yang menjalani terapi bekam di Klinik
Al-Wafa Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan variasi kelainan morfologi eritrosit pada darah vena
sebanyak 42 sampel dengan rentang 0.01%-0.05% dan 40 sampel pada darah bekam dengan dengan rentang 0.01%-0.05%.
Kata kunci : Bekam, morfologi eritrosit, eritrosit abnormal.
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ABSTRACT
Cupping therapy has been practiced for thousands of years ago for the treatment of some diseases. There are still many mysteries
regarding the mechanism of cupping therapy including morfology of erythrocytes. This study aimed to observe the morphology of
erythrocytes within the venous blood and cupping blood. This is a quantitative study with descriptive observational design. Samples
were obtained by accidental sampling method. There were 56 blood sample (in pairs) taken from people undergone cupping therapy
at Al-Wafa clinic, Banda Aceh. The result of this study indicated variation founded morphology abnormality of erythrocytes in
venous blood 42 samples in the range 0.01% -
0.05% and 40 samples cupping blood in the range of 0.01%-0.05%.
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